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В статье дается краткая характеристика основных этапов развития общероссийского научно-информационного журнала 
«Вопросы статистики» в связи с его 100-летним юбилеем. Рассмотрена предыстория создания отечественного профессионального 
статистического периодического издания. Приводятся формулировки цели и задач, обозначенных при его создании в январе 1919 г. 
Подчеркивается значимость прикладной математики в формировании статистики как инструмента, выражаясь современным 
языком, моделирования социально-экономических процессов, указывается на необходимость ориентации статистики на получение 
конкретных практических результатов при принятии управленческих решений.
Автором предпринята попытка исторической периодизации в эволюции редакционной политики журнала, в краткой форме 
дается характеристика содержательных направлений публикационной деятельности, актуальных проблем статистики на от-
дельных этапах развития страны, положения статистики в обществе, отношения к ней государства. В частности, отмечены 
особенности публикаций довоенного  и  послевоенного периодов, «оттепели», перестроечного, постперестроечного и современного 
периодов. Приводятся примеры актуальных статей отечественных и ряда зарубежных  ученых, педагогов, специалистов-прак-
тиков в области статистики. Показана роль учредителя журнала в выработке общей стратегии содержательной стороны 
журнальных выпусков, совершенствовании редакционной политики журнала. Отображена эволюция редакционной политики 
журнала за последние 25 лет, обозначены  трудности, с которыми сталкивается редакция журнала в современных условиях, и 
возможные пути их преодоления.
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This article briefly outlines milestones for the Russian information and science journal «Voprosy statistiki» amid its 100th anniversary. The 
paper addresses the story behind the establishment of a national professional periodical journal and presents objective and goals set before at 
its creation in January 1919.  A point of emphasis is that applied mathematics is vital for shaping statistics as a tool, in contemporary terms, of 
modelling socio-economic processes. There is a need for aiming statistics at obtaining specific practical effects in executive decision-making.
There is an attempt to set a historical timeline of the evolution of editorial policy and provide a brief content-related description of 
publishing activities, advanced topics in statistics at some stages of development of the country, place of statistics in society, its relationship 
with the state. The author mentions issues of the journal dating to various periods of the journal history: pre-war and post-war, the Thaw, 
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В январе 2019 г. исполнилось 100 лет с момен-
та выхода в свет первого номера  ежемесячного 
общероссийского статистического журнала, ко-
торый до 1994 г. назывался «Вестник статистики» 
(с 1930-х годов и  до 1948 г. журнал, как самостоя-
тельная  профессиональная периодическая науч-
но-информационная публикация, не издавался 
в связи с поглощением  ЦСУ Госпланом СССР).
Еще до 1919 г. предпринимались попытки 
создания национального статистического жур-
нала. Так, первым периодическим изданием по 
статистике считается «Статистический журнал», 
издававшийся К.Ф. Германом (в 1806-1808 гг., 
вышло четыре номера). Позднее статистические 
публикации размещались в разных журналах 
нестатистического профиля - «Журнале мини-
стерства народного просвещения», «Журнале 
министерства путей сообщения» и других 
ведомств, «Трудах Императорского Вольного 
экономического общества». 
С 1914 по 1917 г. Статистическим отделением 
Общества им. А.И. Чупрова при Московском 
университете издавался журнал «Статистический 
вестник» (главный редактор Н.А. Каблуков), было 
пять выпусков. Современными российскими 
учеными-статистиками отмечался высокий уро-
вень статей, опубликованных в «Статистическом 
вестнике». К примеру, в первой книге «Статисти-
ческого вестника» были опубликованы известная 
методологическая работа А.А. Чупрова «Закон 
больших чисел в современной науке», статьи 
«П.П. Семенов и русская статистика»  А.А. Кауф-
мана, «Методы разработки бюджетных данных, 
применяемых в Волоколамском и Смоленском 
бюджетных исследованиях» А.В. Чаянова, «Об 
основаниях выбора признаков для построения 
комбинационных таблиц» С.Н. Прокоповича. 
Кроме того, с 1918 по 1929 г. издавался журнал 
«Статистика труда» (с периодичностью один-два 
раза в месяц) - предшественник отраслевых стати-
стических изданий. Эти публикации в  указанных 
изданиях сыграли заметную роль  в  становлении 
отечественной статистической мысли  и раз-
витии статистической деятельности на многие 
последующие десятилетия, не потерявшие своей 
актуальности и  в современную эпоху.
С  1919 по 1925 г. ответственным редактором 
журнала «Вестник статистики» был руководи-
тель ЦСУ Павел Ильич Попов. В редакционной 
статье первого номера журнала указывались 
цели создания периодического статистического 
издания по освещению таких направлений в от-
ечественной статистике, не утративших актуаль-
ности и в наше время, как:
- деятельность Центрального статистического 
управления и местных статистических учреж-
дений, а также статистических подразделений 
ведомственных и общественных организаций;
- развитие методологии статистики;
- проблемы организации статистических 
работ;
- организация научных и учебных статисти-
ческих учреждений.
Структура  журнала включала в себя офици-
альную часть (законы, распоряжения Прави-
тельства и ЦСУ, финансовые сметы, штатное 
расписание, программы статистических работ, 
отчеты и др.) и неофициальную часть (материалы 
по общим вопросам статистической методологии 
и организации статистического наблюдения, ста-
тьи с анализом отдельных изданий, обзором на-
учной литературы и статистических сборников; 
информационные материалы о работе съездов и 
конференций, о зарубежной статистике). 
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В своей рецензии1 на первые выпуски журнала 
«Вестник статистики», напечатанной в 1922 г. в 
журнале «Nordisk Statistisk Tidskrift» («Cеверный 
статистический журнал»), издававшемся в Сток-
гольме, великий российский статистик Алек-
сандр Александрович Чупров, находившийся в 
эмиграции, отметил: «Я хочу подчеркнуть тот 
интересный факт, что интересующиеся теорией 
московские статистики сгруппировались в свое-
го рода рабочее содружество около руководимой 
проф. Л.К. Лахтиным секции теории вероятно-
стей и математической статистики Московского 
Института Математических Наук, созданного 
при Московском Университете в 1920 г., и стре-
мятся в теснейшем контакте между собой прийти 
своими математическими исследованиями на 
помощь статистической практике»2. 
Высоко оценивая значительный теоретиче-
ский и методологический уровень исследований 
российских ученых и специалистов первого 
послереволюционного периода, результаты 
которых в виде статей опубликованы в только 
что зародившемся  новом периодическом ста-
тистическом журнале, А.А. Чупров отмечал: 
«Спрос на статистическую цифру в Советской 
России…необычайно велик. Велико и предло-
жение. К сожалению, качество статистического 
материала, доставляемого многочисленными 
статистическими организациями различных 
комиссариатов, во многих случаях оказывается 
весьма низким»3. 
Как указывали в статье «80 лет основанию 
журнала «Вестник статистики» И.И. Елисеева и 
А.Л. Дмитриев, «Содержание журнала …отража-
ло актуальные проблемы статистики на том или 
ином этапе ее развития; положение статистики 
в обществе и отношение к ней государства»4. 
Статьи, посвященные вопросам организации 
переписей и обследований, балансовым работам 
макроэкономического уровня и отраслевой ста-
тистике, а в более широком контексте статисти-
ческого наблюдения в условиях функционирова-
ния централизованной системы государственной 
статистики второй половины 1920-х годов, во 
многом определили передовой уровень оте-
чественной статистики того периода. Отметим 
большой вклад в мировую статистическую нау-
ку ученых и специалистов, публиковавшихся в 
«Экономическом бюллетене Конъюнктурного 
института» при Наркомате финансов (инсти-
тутом руководил  Н.Д. Кондратьев), среди них 
А.Л. Вайнштейн, Я.П. Герчук, М.В. Игнатьев, 
А.А. Конюс, Е.Е. Слуцкий, упоминавшийся 
выше Н.С. Четвериков, многие из которых  со-
трудничали с журналом «Вестник статистики».
Однако с конца 1920-х годов усилился иде-
ологический прессинг на статистику. С 1930 г. 
органы государственной статистики стали 
структурными подразделениями системы Гос-
плана, журнал «Вестник статистики» перестал 
издаваться. Собственно статистических статей 
и материалов в журнале «Плановое хозяйство» 
(поглотившем журналы «Вестник статистики» и 
«Статистическое обозрение») стало значительно 
меньше, а  научный уровень проработки многих 
вопросов - ниже.
С 1949 г. возобновилось издание журнала 
«Вестник статистики» (с 1949 г. до середины 
1960-х годов - главный редактор В.А. Соболь, 
позднее в разные периоды журналом руководили 
д-р экон. наук А.И. Ежов, д-р экон. наук Б.И. 
Плешков - до 1994 г.). Содержание журнала  от-
ражало все сложности и противоречия истории 
нашей страны.  
В доперестроечный период печатались статьи, 
несшие идеологическую нагрузку. И все же, на 
наш взгляд, лицо журнала определяли не такого 
рода идеологизированные или откровенно аги-
тационные статьи. Косыгинская экономическая 
реформа способствовала активизации поисков 
путей усиления аналитической функции ста-
тистики как междисциплинарного научного 
направления, как системы методов анализа ко-
личественной информации на основе осмысле-
ния позитивного опыта статистиков зарубежных 
стран и не только в области математической 
статистики, но и социально-экономической ста-
тистики в целом. В этой связи отметим научные 
публикации А.Я. Боярского, А.Л. Вайнштейна, 
А.И. Гозулова, Н.К. Дружинина, Б.И. Карпенко, 
1 Рецензия, переведенная с немецкого языка учеником и последователем А.А. Чупрова, выдающимся российским статистиком Ни-
колаем Сергеевичем Четвериковым, впервые опубликована в журнале «Вопросы статистики», 1999, № 1 (публикация была подготовлена 
А.Г. Волковым).
2  Там же. С. 11-12.
3  Там же. С. 13.
4 Там же. С. 6.
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Я.Б. Кваши, А.А. Конюса, И.Г. Малого, П.П. 
Маслова, В.С. Немчинова, И.С. Пасхавера, А.И. 
Петрова, Т.В. Рябушкина,  Д.В. Савинского, В.А. 
Соболя, С.Г. Струмилина, Б.Ц. Урланиса, М.Р. 
Эйдельмана, Б.С. Ястремского.
Исследования академика В.С. Немчинова  и 
профессора А.Я. Боярского, результаты кото-
рых нашли отражение и в журнале «Вопросы 
статистики», способствовали созданию отече-
ственных научных направлений  на стыке эко-
номических, статистических и математических 
дисциплин (журнальные публикации С.А. Айва-
зяна, А.М. Длина, А.М. Дуброва, Э.Б. Ершова, 
Л.Е. Минца, В.С. Мхитаряна, П.М. Рабиновича, 
В.И. Сиськова, Л.И. Трошина, А.А. Френкеля, 
Е.М. Четыркина и др.).
Вновь входила в практику публикация 
статей  руководителей служб центрального и 
республиканского уровней, их крупнейших 
подразделений. К таким примерам можно от-
нести статьи И.С. Малышева (первого замести-
теля начальника ЦСУ СССР) и Б.Т. Колпакова 
(возглавлявшего ЦСУ РСФСР). Если в первом 
случае речь шла о возрождении и развитии ба-
лансовых работ (отечественные специалисты 
были, как известно, лидерами в этой отрасли 
статистики), то во втором -  была предпринята 
попытка системного выстраивания концепции 
статистического отражения внедрявшихся 
тогда механизмов повышения эффективности 
производства как национальной задачи. Мно-
го лет спустя, в самом начале 1990-х годов, 
уже в постсоветский период, председатель 
Госкомстата России П.Ф. Гужвин в необычной 
тогда публицистической манере в нескольких 
номерах журнала изложил свое представле-
ние о переходе отечественной статистики на 
международные стандарты и об отличительных 
особенностях статистического наблюдения в 
стране с переходной экономикой.
Новый этап  функционирования  отечествен-
ного статистического журнала наступил в 1994 г., 
с момента переформатирования его из «Вестника 
статистики» в «Вопросы статистики». В первом 
номере «Вопросов статистики» (главный редак-
тор - Н.В. Никулина) председатель Госкомстата 
России Ю.А. Юрков изложил цели и задачи пере-
форматированного журнала. Акцент делался на 
широкое освещение научных, методологических 
и практических проблем развития статистики 
страны, которые в свою очередь были вызваны 
радикальными изменениями во внутригосудар-
ственной и международной сферах, трансформа-
цией социальной и общественно-экономической 
среды. Кроме того, при характеристике вопросов 
модернизации всей статистической деятель-
ности обращалось внимание на два момента: 
особенности федеративного устройства страны 
и глобализационные  процессы, влияющие на 
национальную экономику. Первый имеет от-
ношение к федеративному устройству нашего 
государства, что предполагает гармонизацию 
интересов статистических служб разных уров-
ней, позволяющую активно развивать целост-
ную статистическую систему. Во втором случае 
предполагается развитие как самостоятельного 
раздела в журнале серии публикаций, раскры-
вающих процесс овладения всем арсеналом 
современных международных статистических 
стандартов, передовым опытом статистиков за-
рубежных стран.
Среди приоритетных тематических направле-
ний в содержании журнала 1990-х годов - рефор-
мирование статистики: стратегия и тактика, соз-
дание системы национальных счетов, создание и 
функционирование информационно-вычисли-
тельной сети статистики, баз (и банков) данных, 
вопросы модернизации статистической системы, 
официальные статистические документы, а также 
вопросы истории отечественной и зарубежной 
статистики и библиографический раздел.
На страницах журнала освещались (возмож-
но, не так часто, как хотелось бы) результаты ис-
следований по статистике в высших учебных за-
ведениях (О.Э. Башина, И.К. Беляевский, И.И. 
Елисеева, М.Р. Ефимова, О.П. Замосковный, 
А.П. Зинченко,  Ю.Н. Иванов, С.Д. Ильенкова, 
Г.Д. Кулагина, П.Я. Октябрьский, В.Н. Салин, 
В.М. Симчера, М.М. Юзбашев и др.), акаде-
мической статистической науки и прикладных 
исследований (сотрудников НИИ статистики 
и МИПКа учета и статистики Госкомстата Рос-
сии), методологические наработки ведущих спе-
циалистов - практиков органов государственной 
статистики.
В 1999 г. в приветствии редакционной кол-
легии и коллективу редакции (в связи с 80-лет-
ним юбилеем журнала) от имени тогдашнего 
руководства российской статистической службы 
В.Л.  Соколин подчеркнул следующее: «Отмечая 
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достижения журнала, коллегия Госкомстата Рос-
сии одновременно подчеркивает необходимость 
повышения его активности в решении задач, 
стоящих при проведении реструктуризации 
существующей системы российской государ-
ственной статистики…
Этой обратной связи и должен послужить 
журнал, став связующим звеном системы с ми-
нистерствами и ведомствами, территориальными 
органами Госкомстата России и с широкими 
массами читателей.  Его задача - формировать 
объективное мнение читателей о событиях, про-
исходящих при реформировании статистики, 
вести полемику по жизненно важным вопросам, 
концептуальным направлениям развития рос-
сийской статистики на ближайшую перспективу 
и будущие десятилетия»5.
Во второй половине 2000-х годов в журна-
ле (в 2007 г. исполнял обязанности главного ре-
дактора В.П. Шулаков, с конца 2007 г. по апрель 
2010 г. главным редактором был канд. экон. 
наук В.В. Князев, с апреля 2010 г. главный ре-
дактор журнала - д-р экон. наук Б.Т. Рябушкин) 
было опубликовано также много актуальных и 
интересных для нашего времени  материалов. 
Авторами их были руководители и ведущие 
специалисты Росстата, Статкомитета СНГ, тер-
риториальных органов статистики, известные 
отечественные и зарубежные ученые - экономи-
сты, статистики, социологи, демографы, а также 
работники ряда российских государственных 
управленческих структур.
Заметными событиями в редакционной по-
литике журнала последнего десятилетия можно 
считать расширение публикаций научных статей 
зарубежных авторов, в том числе впервые в со-
временной отечественной журнальной практике 
статистических изданий - на английском языке, 
и концептуально-методологических материалов 
международных организаций. Так, в четырех 
номерах журнала (в конце 2010 г. - начале 2011 г.) 
был опубликован «Доклад Комиссиии по оценке 
экономических результатов и социального про-
гресса» (в профессиональной среде известный 
как доклад Д. Стиглица). Как указывалось в 
предисловии к публикации журнальной (со-
кращенной) версии на русском языке Доклада 
Комиссии по оценке экономических результатов 
и социального прогресса, он «… адресован на-
циональным статистическим службам и другим 
государственным ведомствам, участвующим в 
разработке важных разделов экономической 
статистики, поскольку в нем сформулированы 
предложения по совершенствованию системы 
статистических показателей. Доклад представля-
ет интерес для статистиков, экономистов, пред-
ставителей академической среды, сотрудников 
научно-исследовательских учреждений, а также 
общественных организаций. В этой связи один 
из важных выводов доклада состоит в том, что 
содержание статистических показателей должно 
быть понятно людям, что позволит преодолеть 
нередко возникающее недоверие к официальной 
статистике. Это ставит перед статистическими 
ведомствами задачу улучшения взаимосвязей с 
общественностью путем разъяснения применя-
емой методологии и содержания публикуемых 
показателей»6. 
В 2014 г. журналу исполнилось 95 лет. В при-
ветствии от имени руководства и коллектива 
Федеральной службы государственной статисти-
ки руководитель Росстата, д-р экон. наук А.Е. 
Суринов пожелал «превращения его в трибуну 
для дискуссий, обмена опытом специалистов и 
знаниями, необходимыми в целях укрепления 
взаимодействия научной статистической обще-
ственности и практиков по самым злободневным 
статистическим проблемам, повышения конку-
рентоспособности журнала и привлекательности 
для многочисленных групп читателей - статисти-
ков, экономистов, финансистов, социологов, 
работников государственной системы управ-
ления и местных органов власти, бизнесменов, 
менеджеров, ученых, педагогов, творческой 
молодежи - аспирантов и студентов»7. 
По результатам работы в 2015 г. Экспертного 
совета в рамках совместного проекта компании 
Thomson Reuters и Научной электронной би-
блиотеки (НЭБ), журнал «Вопросы статистики» 
вошел в число 650 лучших российских научных 
журналов, которые были отобраны для базы 
Russian Science Citation Index (RSCI) на платфор-
ме Web of Science. Это означало, что результаты 
научных исследований отечественных и зару-
5 Вопросы статистики. 1999. № 1. С. 3.
6  Там же. 2010. № 11. С. 12.
7 Там же. 2014. № 1. С. 3.
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бежных специалистов по статистике и смежным 
с ней направлениям и наиболее интересные для 
читателей научно-информационные сообщения, 
опубликованные в нашем журнале, будут отобра-
жаться в одной из крупнейших международных 
баз цитирования наряду с исследованиями из 
других стран. Журнал «Вопросы статистики» 
имеет статус научного издания, рекомендован-
ного ВАК для публикации основных результатов 
диссертационных исследований в области эко-
номических и социологических наук и входит в 
Перечень  рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук и ученой степени док-
тора наук8.
Если говорить о текущей ситуации, то как 
следует  из Пресс-релиза (от 03.07.2018) Рабочей 
группы по оценке качества и отбору журналов в 
Russian Science Citation Index на платформе Web 
of Science, содержащего информацию «О мони-
торинге качества журналов и внесении измене-
ний в список журналов RSCI», новый перечень 
RSCI (773 российских научных журнала) разме-
щен на сайтах РАН (раздел научно-издательская 
деятельность), НЭБ (eLibrary.Ru), МГУ им. М.В. 
Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», 
Ассоциации государственных научных центров. 
Журнал «Вопросы статистики» вновь, как и в 
2015 г., включен в этот перечень.
Но есть задачи, которые необходимо решить 
в самом ближайшем будущем. В первую очередь 
надо провести все необходимые процедуры для 
включения журнала «Вопросы статистики» в 
международную цитируемую платформу Scopus, 
позволяющую журналу выйти в мировое инфор-
мационное поле публикаций по статистике.
В связи с накопившимися проблемами во вза-
имодействии официальной статистики, с одной 
стороны, и органами управления, бизнесом и 
обществом в целом -  с другой, отражением кото-
рых стала отставка в конце 2018 г. возглавлявшего 
Росстат с 2009 г. А.Е. Суринова и назначение на 
должность руководителя Федеральной службы 
государственной статистики П.В. Малкова, в 
настоящее время подтверждены основопола-
гающие принципы и озвучены новые акценты 
деятельности  отечественной официальной ста-
тистики. В этой связи неизбежны значительные 
изменения в редакционной политике журнала, 
актуализации содержательного наполнения 
отдельных номеров, связанной с дальнейшей 
реорганизацией методов и технологии сбора 
первичных данных, эффективным освоением 
возможностей цифровизации экономики. Есть 
необходимость во всестороннем освещении 
такой перспективной информационной плат-
формы, как большие данные и современных 
технологий, в конечном итоге решающих про-
блемы качества и оперативности статистиче-
ских данных. Очевидна актуальность решеня 
вопросов дальнейшего снижения нагрузки на 
респондентов - производителей первичной 
информации и повышения качества социально-
экономического анализа.
Изменения в редакционной политике жур-
нала должны содействовать решению уже на-
копившихся проблем, в частности повышению 
его конкурентоспособности, поиску и нахож-
дению отечественных перспективных авторов 
статей, научно-информационных материалов, 
улучшению маркетинга, внедрению  электрон-
ной торговли журналом (или отдельными ста-
тьями), формированию его цифрового архива. 
Планируется усовершенствовать организацию 
работы по рецензированию рукописей статей 
и консультативной деятельности по отдельным 
выпускам журнала, привлечению ведущих за-
рубежных специалистов-статистиков, эконо-
мистов, социологов, специалистов в области 
информационных технологий для актуализа-
ции содержания номеров журнала,  повышения 
качества публикаций. Крайне необходимо до-
биться органической связи между текущим и 
перспективным планированием содержания 
отдельных номеров журнала.
Осуществляется работа по реформированию 
организационной структуры функциониро-
вания журнала «Вопросы статистики», пред-
полагается укрепление состава редакционной 
8  Направление подготовки «Статистика» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. было отнесено к укруп-
ненной группе «Математические и естественные науки» (группа «Математика и механика»), а не к укрупненной группе «Науки об обществе» 
(группа «Экономика и управление»). Обновленный Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) введен в 
действие с 1 июля 2017 г.
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коллегии и создание редакционного совета, 
выработка оптимальной схемы взаимодействия 
между редакцией, редакционной коллегией и 
редакционным советом.  
Общероссийский статистический журнал 
это, прежде всего, та площадка, которая объ-
единяет ученых и практиков-статистиков, спе-
циалистов, заинтересованных в объективной 
статистической информации, всех интересую-
щихся статистикой как наукой и результатами 
исследований и материалами прикладного 
характера, связанными со статистической 
деятельностью. Журнал выполняет просвети-
тельскую миссию, вносит вклад в установление 
взаимодействия между официальной статисти-
кой - центральным звеном в информационно-
аналитическом обеспечении потребностей в 
статистической информации системы управле-
ния всех уровней, научной сферы, разных групп 
пользователей - и обществом. И от успешности 
реализации прежде всего стратегических целей 
и задач зависят повышение востребованности 
журнала «Вопросы статистики» и дальнейшее 
его совершенствование.
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